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Apresentação
Apraz-nos levar ao público acadêmico o segundo 
número do sétimo volume da Revista de Estudos Constitu-
cionais, Hermenêutica e Teoria do Direito - RECHTD da Uni-
versidade do Vale do Rio dos Sinos. A nossa fi nalidade é 
divulgar artigos científi cos, artigos de refl exão e resenhas 
cujo conteúdo afi ne-se com as seguintes temáticas gerais: 
(1) Hermenêutica, Constituição e Concretização de Direi-
to; e (2) Sociedade, Novos Direitos e Transnacionalização.
O presente número inicia-se com artigo de Fran-
çois Ost sobre a elaboração da tese de doutorado em 
Direito, desde seu projeto até o que chama de “pós-
-tese”. Fabio Macioce examina a relação entre princípios 
fundamentais e os desafi os do pluralismo jurídico e do 
multiculturalismo. De Pablo Galain Palermo contamos 
com uma leitura da culpa no pensamento de Arendt e 
Jaspers. De Clèmerson Merlin Clève e Bruno Meneses 
Lorenzetto recebemos uma análise da noção de mu-
tação constitucional. André Saddy propõe um estudo 
acerca dos elementos essenciais do conceito de dis-
cricionariedade administrativa. O debate fi losófi co en-
tre Chantal e Rawls é enfrentado por Felipe Cavaliere 
Tavares e José Ricardo Cunha. Já Eduardo Pires e Luiz 
Gonzaga Silva Adolfo discutem a autonomia privada e 
suas relações com a incidência indireta dos direitos fun-
damentais. A temática do direito à educação é objeto 
do estudo de Cleize Carmelinda Kohls e Mônia Clarissa 
Hennig Leal. Por fi m, Ricardo Manoel Oliveira Morais 
analisa os processos de constituição da verdade. 
Na seção Resenha, “Vigilância e horizonte na 
hermenêutica”, é um texto de Jean Grondin examinado 
por Vanessa Nunes Kaut. 
Agradecemos aos nossos autores supracitados e 
aos pareceristas que, anonimamente, atuaram no pro-
cesso de avaliação das submissões. A colaboração de 
todos é essencial para a qualidade desta revista.
Reiteramos nossa satisfação em receber tra-
balhos de quem tiver interesse em vê-los publicados 
nesta revista. Os artigos deverão ser remetidos via 
http://revistas.unisinos.br/RECHTD. As normas de sub-
missão estão no referido sítio virtual.
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